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Valtioneuvosto hyväksyi asian oltua 15 päivänä tammi-
kuuta 1985 valmistavasti valtioneuvoston raha-asiain-
valiokunnan käsiteltävänä tie- ja vesirakennuslaitoksen 
vuoden 1985 varsinaisen työohjelman ja työllisyysohjel-
man 23 päivänä tammikuuta. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen vuoden 1985 varsinaisen 
työohjelman loppusumma on 3.245.191.000 markkaa. Vuo-
den 1985 työllisyystyöohjelmassa on tie- ja vesiraken-
nuslaitokselle osoitettu momentilta 34.50.77 (Sijoitus- 
menot työllisyyden turvaamiseksi) 98.745.000 markkaa, 
joista työllisyyshankkeiden suunnitteluun on osoitettu 
10.190.000 markkaa. 
Työvoimaministeriö kehoittaa työoh je Iman hy iäksymiski r - 
jeessään työvirastoja kiinnittämään huomiota siihen, et-
tä työvoima työohjelman mukaisiin töihin otetaan työvoi-
matoimistojen hyväksymällä tavalla ja että työllisyys- 
lain (945/71) 14 §:n mukaan annetaan sijoitettaessa työn-
tekijöltä työohjelmiin sisältyviin töihin etusija niille 
joiden työnsaannin tarve on suurin. Työviraston on lisäk-
si huolehdittava siitä, että urakkakoko valitaan siten, 
että paikalliset urakoitsijat voivat kilpailla tasapuoli-
sesti urakoista. Työohjelmaan liittyvissä töissä on py -
rittävä suosimaan kotimaisten koneiden käyttöä ja suun-
taamaan hankinnat kotimaista työllisyyttä tukevasti. 
Työviraston omassa johdossa tehtävissä maanrakennustöis-
sä käytetään ensisijaisesti paikallisia autoilijoita ja 
koneurakoitsijoita. [1yös työkohteiden suunnittelussa se- 
kä raaka-aine- ja valmisosatuotannossa on käytettävä hy-
väksi kyseisen alueen tarjoamia mandollisuuksia. 
Lisäksi työvoimaministeriö painottaa, että työllisyys-
työohjelman töiden tarkoituksena on alueellisten työt-
tömyyserojen tasaaminen ja työttömyyden torjuminen, 
jonka vuoksi näiden töiden koko työllistävä vaikutus on 
kohdistettava työkohteen kuntien alueelle. Tämä merkit-
see sitä, että työllisyystyöohjelman työt pääsääntöises-
ti on tehtävä työvirastojen omina töinä tai osaurakoin- 
tia käyttäen, jolloin työllistämisvelvoitteet on esitet- 
tävä urakkaohjelma-asiakirjoissa. 
3 
TPULUKOISSP% JA KARTLJISSA KYTETTYJEN PIERKKIEN JA LYHENTEIDEN 
SELITYKSET: 
RPSR = 	Soratien 	rakenteen 	parantaminen 
RPS tiljysorateiden 	rakenteen 	parantaminen 
RPKP = 	Kestopäällysteisen 	tien 	rakenteen parantaminen 
SILP = 	Painorajoitteisten 	ja 	huonokuntoisten 	siltojen 
parantaminen 
5115 = 	Sillan 	standardin 	parantaminen 
LOSI = 	Lossin 	korvaaminen 	sillalla 
RUUS = 	Uuden 	tieyhteyden 	rakentaminen 
SPSR = 	Soratien 	suuntauksen 	parantaminen 
SPS = 	ljysoratien 	suuntauksen 	parantaminen 
SPKP = 	Kestopäällysteisen 	tien 	suuntauksen parantaminen 
RKAP = 	Tien 	kapasiteetin 	lisääminen 	rakentamalla 	lisä- 
kaistoja 
RIIOT = 	Uuden 	moottorl(liikenne)tien 	tai 	nelikaistaisen 
tien 	rakentaminen 
ROHI = 	Uhikulkutien 	rakentaminen 
KATI = 	Kauko- 	ja 	kauttakulkuliikenteen 	tie- 	ja 	katu- 
järjestelyt 
TAJA = 	Taajaivajärjestelyt 
AJTU = 	Ajoneuuoliikenteen 	turudilisuusjärjestelyt 
KETU = 	Kevyen 	liikenteen 	turvallisuusjärjestelyt 
_____ 	= rakentaminen 
____ 	- suuntauksen parantaminen 
1 	= rakenteen parantaiinen 
= pienehkö tietyö 
0 	nimetty siltatyö 
Q = pienehkö silttyö 
2-a5I 	= rakentamisdika 
T 	= rahoitus momentilta 34.50.77 (työllisyysrahoitus) 
t 	= osa rahoitettu momeni1ta 34.50.77 
TYRRMHT J KUSTMNNUKSET 
KUNNOSSAPIDON KUSTANNUKSET TOI NPIJJLRYHNITT1IN V. 1985 (1 nuo mk) 
HOITO KUNNOSTUS YLLÄPITO KUNNOSSA- 
PIIRI PIDOIN YHT.KUST. SR S KP SR RPSR RPS PKP 
0 67 490 5 110 3 260 48 990 2 000 11 910 2 100 1 	100 35 800 
T 96 600 12 340 11 800 33 000 860 36 260 7 900 1 200 37 040 
H 55 210 21 368 4 000 33 550 7 500 6 100 - - 28 230 
Ky 37 900 6 9OO 4 400 19 150 3 500 2 550 - - 18 500 
E-S 257 200 45 718 23 460 134 690 13 860 56 820 10 000 2 300 119 570 
42 400 8 200 7 150 11 650 500 1 700 13 700 - 19 700 
PK 37 630 7 700 800 1 2 240 6 876 3 21 2 5 71 9 - 1 6 480 
Ku 40 180 9 500 3 500 15 600 3 460 3 240 4 600 - 17 600 
KS 40 470 3 200 5 400 18 900 6 930 2 300 - - 19 300 
__________ 52 850 10 430 16 100 21 320 2 945 9 315 1 255 - 26 785 
K-S 21 3 530 39 030 32 950 79 710 20 611 19 767 25 274 - 99 865 
KP 22 370 4 800 7 800 9 400 4 200 1 400 1 100 - 11 	600 
0 47 630 6 050 4 910 15 830 3 080 - 6 660 - 22 000 
Ka 29 732 7 130 10 669 5 600 738 552 1 710 - 16 590 
L 69 400 8 220 18 91 13 120 - 4 900 - - 34 870 
P-S 169 132 26 200 42 289 43 950 8 018 6 852 9 470 - 85 060 
PIIRIT YHT. T639 862 110 948 98 699 258 350 42 589 83 439 44 744 2 300 304 495 
[i 
NI[1ETTY3EN TIENRI\KErJNUSHANKKEIDEN KUSTNNUK5ET T0I[IENPIDERYH(1ITT1IN \J. 1985 ( 1 000 mk) 
YLLPIT0 KEHITTrIINEN 	 _______ ______ ________ 
PIIRI 
RPSR RPtS RPKP SILP SILS 	LOSI RUIJS 	SPSR 	SPtS SPKP RK\P RM0T RIJHI K!\TI TAJA AJTU KETU 
u 5 400 - 	 - - - 	 - 17 300 	19 000 	5 200 	3 600 15 900 86 500 3 000 18 700 - - 200 
T 13 200 4 200 	- - - 	 15 000 31 600 	1 500 	3 500 	- - - 29 000 2 500 - 21 850 7 000 
H 34 400 11 200 	16 300 - - 	 - 4 700 1 	3 100 	- 	 1 700 12 000 22 000 
13 500 3 600 8 900 5 200 3 100 
Ky 1 000 - 	 11 900 100 3 600 	12 200 - 	 - 	 - 	 1 600 - - - 11 	000 5 000 1 500 10 100 
E-S 54 0001 15 400 28 200 100 3 600 	27 200 53 600 	23 600 	8 700 	6 900 27 900 108 50( 45 500 35 800 13 900 28 550 20 400 
6 200 	7 200 	- - 4 000 	15 400 	3 700 	500 	1 500 4 400 	- 	 - 9 400 3 200 700 - 	 - 
PK 23 440 	2 800 	550 - - 	 2 600 	- 	 3 000 	- - 	 - 	 - - - 4 750 - 	 - 
Ku 47 900 	1 000 	- 
- 1 	- 	 - 	 - 	 5 000 	5 800 - 	 - 	 - - - 1 200 9 400 1 	- 
KS 23 56ft 	9 180 	- - - 	 2 600 	10 001) 	2 000 	- - 	 1 	- 	 - 530 22 300 - - 	 - 
V 24 500 	22 000 1 	- - 4 300 	- 	 - 	 8 000 	11 680 - 	 - 	 - 5 900 5 700 3 200 - 	 - 
K-S 125 600 	42 180 	550 - 8 300 	20 600 	13 700 	18 500 	18 980 4 400 	- 	 - 15 830 31 200 9 850 	9 400 	- 
KP 12790; 	13580 	- - 	 3350 	 - - - 	 - - - - 	 3500 	- 
0 10 150 	27:100, 	- - - 	 - 	 - 	 - - - 	 - - - 5 000 	3 500 	7 700 
Ka 7270 	20340 	- 5500 - 	 3105 	215x 	2580 	4400 - - 	 - 5770 - - 	 135 	3300 
L 24 850 	32 980 	- - - 	 9 550 	500 	29 610 	16 360 - 4 900 	- - - - 	 12 200 	- 
P-S 55 060 	4 000 	- 5 500 3 360 h2 655 	4 065 32 190 	20 760 - 4 900 - 5 770 - 5 000 19 335 	11 	000 
PIIRIT YHT. 234 660 151 580 28 750 5 600 h5 260 60 455 	71 365 74 290 	48 440 11 	300 32 800 108 500 67 100 67 000 28 75f 	57 285 	31 400 
L1J 
1 1:) 0 .JE L. ii 0 [ 9:.; 
ri.,cim±iarrart 	1: i±iarr±: 
Lit1p't. ft.jhl 1. 	Ulkop 
PIIRI '1 2 3 
Ii loilOO 2060 
•1 151:18 
H £I3 :396 
f(u 852110 2011 
11 91800 5011 
PI( 7$O13@ 106 
7611 	 116 
1(6 84606 30€) 
V 129208 j5i 




YHT :1433860 706 	7230 
1 	';t.eri f. ilon :ur:r:osan t.o 
3.1oot :k.er Fi. 	140M. R,±st,, 
5 :1-2 1-5 
€ 2'.l50 .1011014 1(3725l 
6 33360 216066 2493116 
1, 221o11 14o300 :1613356 
6 13300 852613 992€i1i 
6 1 	11113 91 i1114 1 69/Ilo 
0 .1.6701 786110 95462 
13 155714 313308 163986 
0 16:168 046)30 1616116 
13 1.9830 1 29208 .1505116 
0 ±22/0 55460 678/13 
O 1.3990 91900 111526 
0 1 oSSO 63660 78350 
13 24618 131766 156366 
6 16866 10806 
13 >4/o€37 1433706 :i6905: / 
39 	85/31 7:..:; 1.5:112:59 
7 
ryIjoIjELi) 	ts 
ryor4rahat ,1a i:ut.rrkct 
Lludjot. T'iäl'L Ulko:). 
PIIRI .1 2 3 
0 1921 8:1011 
T 1336110 96C10 
'4 153500 38136 
6:1:18 
N 581100 131113 
P11 44011)0 3360 9513 
ku 7411)33 3100 ii013 
lIS 790011) 1360 6050 
V 167686 11460 2508 
i(P 4:15130 :1700 
0 552130 645€) 10511 
Kn 361306 14685 7511 
1 1 e 16 1114 
TVH :L.80 33/0 
IHT Iluli2l1)6 67345 39376 
2.Yieiten teiden rake6t6Mlnen 
Isa idot Lk • on . Tyoe. 1<ust. 
4 5 1-2 1-5 
','260 197001-'J 205606 
28110 383€) 133080 147888 
7866 47140 153500 1o8s260 
2360 2530 63608 70980 
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16L02 39 85/81/29 	15:03:31 
TYOOHJEIMO .1935 
TuöMirrahat ja kustannukset 3.Yleisten teiden 1utk.ja isuunnitteli 
Oud;et. iyäll. lflkop. Saidot 	Lssk.or Ny.Ii.jbm. Rust, 
PIIRI 1 2 3 4 6 1-2 1-5 
U 16606 Ii 8513 	6866 16086 23710 
1 1±800 0 6300 11.308 18:160 
II 13708 0 5250 13/60 18958 
I'(y 70110 11 3740 7080 10740 
11 4908 8 2445 49813 73'.S 
49(311 6011 Vi '.780 5500 10280 
5966 8 8 '.820 5900 16728 
'((3 66130 308 13 3486 696€) 30388 
V 13586 8 5586 13500 14860 
41014 13 3025 61,66 /125 
11 o960 486 0 51100 '7308 12388 
Ilo 2661) 28011 11 3860 46013 8460 
L 8300 (060 14 48(30 14100 .18988 
1911 39100 14 39100 39100 
(131 116± 9 .013 (1) 850 	59946 169486 216198 
foL43 38 	$5,'01/79 18:63:59 
f'i.tIil' 
i.'Mr4r'.Jt ja ;utjrirulset 
Gudjt. lyoll. 'J1k'p 
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(3 3.485 
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rALA4 38 85/01/29 15:04:29 
8 
TY43OfIJELNA (985 
TubMaararahat ja hustanruket 
Budjet Ti.b1l. titkop. 
PIIRi 1 2 .3 
Ii 7543i11 (3 
r 3800 43 
0 7343i 43 
0 13 
P1 43 43 
PK 0 (3 
43 350 13 
F(S 1400 43 
V 13 1200 43 
6430 5043 13 
0 5000 4543 43 
0 52043 0 
L 43 1500 43 
TVH 67(343 0 
YHI 328430 92430 43 
5. Taionral',pnnukst 
3Ldc1t 	Lak.er 	My.1yoA. 
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Tyomrirahat ja kustannukset. 
Hudjet. Tyoli Ulkop. 
PIIRI 1 2 3 
0 377720 (3 143100 
T 368460 43 9500 
0 225710 43 :339(3 
Ky 15520(3 0 3300 
15s610 60(3 1300 
P41 137935 77643 4350 
176243 6735 1110 
KS 172580 2460 6350 
V 24ö960 2300 4434343 
101940 2345 2(30 
1) 14'.,4331343 38443 1630 
I1n 143220(3 232435 4.50 
L 245300 43750 85(3 
TVH 77475 (1 337(3 
(.39/43 25(3 50 
YH1 28:43600 98745 4704343 
1OIMI6LAT YHTEENSA 
Saidot La5k.er' MVTyöm. Kust. 
4 5 1-7 1-5 
17343 3643143 377720 425560 
21430 435743 368460 424230 
833(3 32170 325/143 36964343 
234343 70120 155200 18(3920 
3643 243435 15721(3 183175 
43 24502 145675 171527 
0 236143 182995 2437715 
3243 22(379 1754340 203789 
154343 29210 2492643 2839743 
0 17695 1(34785 12268(3 
7043 26955 169140 198475 
7843 243975 1254(35 1475343 
0 34190 239050 32443943 
4110 €1 77475 84955 
43 2450 14220 167243 
22750 357841 2917345 3344936 
1AL6 40 85/01/2? 15:431:48 
1E JA vEsIRA:EIru9LA 1 (08: T yijOFIJEI.jIAN i'IAAR4RAHOJF N IIiIiIENTTI JA1<UTUtV 	985 
iOMEN1 T 1 1008mk r10E:r4TTi 
1. YUnsti teidr vurnos'apito 169856' 4.Ve,itiet 7361'? 
31.24.14 I.'330Q@ 31.2'..?B 
31 	's 	70 7 	8 (i 	14 L°/Li 
34.50.77 1813 31,2/.74 
Lsk .ja 	muut 	oim. 	24968? 31 .27. 74/84 8 
2. i'leisten 	t;don rk€mtimunen 13271340 31.27.?7 33280 
3L24.7:7. 	0 11457813 31.27.77/8', 415j 
31.24.7/. 	11/84 i250 3'..St3J/ 122013 
31.24.76 3'/3713 L4k 	( 	muut 	•QM. 4s 1 
2550.77 12013 5.1,'1onrikerrnt,ikset 
25.58.78 2588 3i2'.13 
34.50.77 67345 31.24.74 
l.sk.ja 	muut 	mom. 	's3875 3j,.4.24/64 1588 
3. Ylei 	ter 	te i den tutk . j 	suun. 21111911 .34,58,.?? 9280 
31 . 24.7?. 15 1 48 L 00 
31.24.77. 15/8', 6513 T1)L 	YHTEEI4SA: 3344936 
58.7? 9380 
Lsk j  s muut mom. 	59940 
F(CIROJAKA 37 657(31/29 15:135:49 
























































































































1. F1t 145 Järvenpää-Kellokoski 
2.[It 101 välillä Pinjainen-Kar-
jaa 
3. Kt 52 välillä Tammisaari-Lää-
ninraja 
4. F1t 1452 välillä Vähänurrmii-Haa-
rajoki 
5.nt 162 välillä Pukkila-f9yrs-
kylä 
6. Fit 1141 välillä Tapiola-Laaja-
lahti 
7.Kt 53 välillä HyvinkääFY]änt 
sälä 
8. f1t 145 kevyen liikenteen jär-
jestelyt välillä Tuusulan kk- 
Järvenpään raja 
9. Fit 139 Rajoja. -Paijala 
10. f1t 1761 Liljendal-Hardoni 
11. tJt 4 läntsälän ohitus 
KESKENERISET 
12.Kt 50 välillä Fianhakartano-
Hämeenkylä 
13.F/t 4 välillä Levanto-Viljanie-
mi 
14.Fit 152 (laantiekylä-Korso 
15. Fit 143 ja pt 11493 Hyvinkään 
pohjoinen ohikulkutie 
15. Fit 1121 välillä Inkoo-Flustjo 
sekä Kt 53 ja mt 186 tiejär-
jestelyt Fiustion kohdalla 
17.FIt 7 välillä Rita-Koskenkylä 
18. Jt 4 välillä Fläntsälä P-Levan-
to 
19.Vt 4 välillä Prola-FY1äntsälä 
UUDET 
20.Vt 3 välillä Vantaankoski-Kei-
rnola 
21.Kt 53 Horsbäck-Raasepori 
22.Fit 167 Orimattila-Renkomäki 
23. [Vit 133 Haavisto-Vihtijärvi 
24. FYIt 174 rtjärvi-Kimonkylä 
TOIFiEN- KUST.J 41K.I V.1985 HANKKEEN RAK. 
PIDE 	PRVIEg P1YÖNN.J RTFHOITUS PITUUS 	41K4 
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'-- Kyrkslatt 	HELSIN6FURS 
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- 	 HUOM. 
(1000 	mk) 
VALMISTUVAT 
1.nt 261 Niinisalo-3ämijärvi RPS 5200 2200 3000 13,10+0,16 84-85 
2.f1t 270 Tuorila-Siikainen RPOS 7100 5900 1200 9,80+0,14 83-85 3.Mt 256 1-larjakangas-Lassila sekä RPSR 7700 3500 4200 18,4+0,16 84-85 Lassilan silta 
4.(it 661 välillä Kuvaskangas- RPSR 12500 6500 6000 11,50+0,40 83-85 
Vaasan piirin raja 
5.Vt 9, nit 210 ja 213 pt 12615 AJTU 5880 4680 1200 3,50 82-85 
Loimaan tiejärjestelyt ja Henni- 
joen silta 
6. Vt 2, mt 219, 246 Harjavallan AJTU 5100 2200 2900 0,64+1,90 83-85 eritasoliittymä 
7. Vt 3, mt 2611 	ja pt 13077 PJTU 3600 1500 2100 9,00+0,90 84-85 vt 3:n turvallisuusjärjestelyt välillä Nuuti-Ilansoniemi Manso- 
kosken silta, Uittamon silta ja 
Katajan silta 
8. Fit 189 Saksila-Naantali RUUS 14200 2200 12000 2,50+0,60 84-85 
9. Kt 40 ja mt 189 liikennetiirval- AJTU 6520 2530 5000 3,0 84-85 
lisuusjärjestelyt 
10.Vt 10 yksityisten ja yleisten KETU 8900 1900 7000 12,9 84-85 
teiden liittymien parantaminen 
11.Vt 8, pt 12409 ja 12259 ym. PJTU 5685 5335 350 3,30+0,30 81-85 
niaskun ja Nousiaisten tiejärjes- 
telyt 
12.Kt 40 ja mt 222 Orikedon eri- AJTU 15253 14653 600 0,80+0,70 83-85 
tasoliittyrnä ja kevyen liiken- 
teen järjestelyt välillä On- 
keto-Liedon kunnan raja 
13.Vt 10, pt 12307 ja 12305 mt RUUS 21500 16400 5100 19,00+0,36 83-85 niarttila-Aura, Vättilän liit- 
tymän kanavointi sekä Prunki- 
lan silta 
KESKENER1ISET 
14.Vt 8 Porin läntinen ohikulkutie ROHI 102800 58600 3000 29000 15000 5,40+1 30 5,dO 
83-86 84-86 15.nit 180, pt 12022, 12023 Vikomin LOSI 24000 ja Biskopsän lossien korvaaminen 
silloilla 
16.Mt 228 Loimaan ratapihan ylikul- AJTU 23500 2147 9700 3,00+0,60 84-86 
kusilta 
17.nit 276, 277 Kyröskoski-Heittola RPSR 6800 3600 2500 9,00+0,90 84-85 välillä Viljakkala-Luhalahti 87 
18.Vt 8 ja rut 196, 198, 205, 2051, RUUS 35100 5600 11500 6,10+9,20 84-87 
pt 12483, 12363, 12507 Laivan- 
rakentajantie, rautatjen yli- 
kulkusilta mt:lle 196, Kalan- 
nin ja Laitilan keskustojen 
tie jär jestelyt 
UUDET 
19.Mt 183, 1835 Ylönkylä-Kemiö SPtiS 17000 - 3500 11,30+0,44 85-87 
20.Vt 11 	nit 259 	2591, 2593 sekä SPSR 10800 - 1500 10,30+2,00 85-87 pt 13t177 ja 1095 Putaja-Suo_ 
denniemi ja [louhijärven tie- 
järjestelyt 
21.Niemenperän paikallistie RUUS 9100 - 1500 3,50+1,10 85-86 
22.Nt 208 Yläne-Honkilahti-Hinner- KATI 42000 - 2500 26,60+0,50 85-88 
joki 
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TOINEN- KUST.I RIK.IV.1985 HANKKEEN RAK, 
PIDE 	ARVIE F1Y1NN.J RAHOITUS PITUUS 	AIKA 






























































































RPKP 	1 4200 
- 1700 3,14 
- 3600 2,95 
- 5400 43,80+2,00 
- 3100 1,98 






















1. Kt 45 välillä Rajaniemi-Laka-
laiva 
2. Vt 3 välillä Tampere- Ylöjärvi 
3. Plt 250 välillä Siuro-Nokia 
4. lit 289 välillä Rauhala-Turkhauta 
5. Nt 316 välillä Lahti-Hollola 
6. Nt 332 välillä Turun piirin ra-
ja-Kuru 
7. Nt 2813 Humppilan taajaman koh-
dalla 
KESKENERISET 
8. Nt 280 välillä Uudenmaan piirin 
raja-Somero 
9. Nt 330 välillä Ylöjärvi-Kuru, 
routavaurioiden korjaus 
10. Vt 4 Landen ohikulkutie, Renko-
niäki-Holma 
11. Vt 4 välillä Uudenmaan piirin 
raja-Renkomäki 
12. Nt 346 välillä Fiantila-Kotala 
UUDET 
13. Nt välillä Lentoaseman nit-Lem-
päälä 
14. Vt 12 välillä Alasjärvi-Suorama 
15. Nt välillä Uudenmaan piirin raja- 
Riihimäki 
16. Nt 2871 välillä Topeno-Ahoinen 
17. Vt 3 välillä Riihimäki-Hämeen-
linna, liikenneturvallisuusjär-
jestelyt 
18. Nt 167 välillä Uudenmaan piirin 
raja-Renkomäki 
19. Nt Landen eteläinen sisääntulo- 
tie 
20. Nt 335 välillä Kuri i-Virrat 
21. Nt 328, 3283 ja Länkipohjan koh-
dalla, kevyen liikenteen järjes-
telyt 
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SILP 5000 4900 100 0,5 83-85 
LOSI 2950 2750 200 0,8-0,7 83-85 
SILS 11600 11000 600 0,7 83-8E 
SILS 3850 1150 2700 0,6 84-85 
KETU 8650 1150 5500 5,4 84-85 
HANKE 
VALNISTUVAT 
1. Nt 3571 ja 3573 Korkea- 
kosken silta ja kevyen 
liikenteen järjestelyt 
2. Nt 3532 Hirvikosken sil-
ta 
3. Nt 364 Korian silta 
4. Pt 14632 Helilän silta 
5. Pt 14630 Nussalo 
KE5KENERISET 
6. Vt 7 välillä Poitsila-
Hamina 
7. Vt 6 Joutsenon tiejärjes-
jestelyt 
8. Nt 4062 Ukonsalmen silta 
9. Nt 387 Vaalimaa-Husu 
UUDET 
10. Kt 60 ja mt 3622 \Ioik-
kaan silta tiejärjeste-
lyineen 
11. Vt 6 välillä Irnatra-Pa-
rikkala 
12. Pt 14679 Vehkajärvi 
13. Vt 7 ja pt 14632 Kymin- 
linnan ja Kyminsuuntien 
liittymät 
14. Vt 7 välillä Karhunkan-
gas-Summa 
15. Vt 12 välillä Sitikkala-
Papinkallio 
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TOINEN- KUST.J AIK. V.1985 HANKKEEN RAK, 	HUO['1 PIDE 	ARVId NYtNN. RAHOITUS PITUUS 	AIKA 















21 ,37+0,3 83-8 
	
4,82 	83-8 
2,51 +1 ,52 84-8 
1 2,68 	84-8 
1 ,00 	84-8 
7,08+0,16 84-8 




















































1. ['it 44? välillä Haarajo-
ki-Porsaskoski 
2. Pt Laukunkangas 
3. ['t 410 välillä Otamo-
Sysmä 
4. nt 423 välillä Netsäkos-
ki-Vehkalahtj 
5. Pt 15203 Potkusalmen sil-
ta tiejärjestelyineen 
6. nt 468 välillä Leväsalo-
Vii jolahti 
7. ['it 415 Virransalmen sil-
ta tiejärjestelyineen 
KESKENERISET 
8. Vt 5 välillä Pitkäjärvi- 
Asema 
9. Kt 62 Lietveden silta 
tie jär jestelyineen 
ROHI 	50800 4110 	9400 	2,29+1 ,60 77-8 
LOSI 	19800 	850 	1 0000 	1 ,30 	83-8 
UUDET 
10. Vt 5 välillä Tikkala-Pit-
käjärvi 
11. ['it 455, mt 15322 Jorois-
ten keskusta 
12. Nt 314 välillä Hämeen 
piirin raja-Virtaa 
13. Pt 15358 välillä Pihlaja-
niemi-Kesamonsaarj 
14. Nt 434 välillä Sairalan-
mäki-Kaskii 
15. Nt 471 välillä Hannolan-
pelto-Enonkoskj 
15. Nt 453 välillä Tihusnie- 
mi-Kuopion piirin raja 


























3360 9,00+1 ,07 
3550 2,99+1 ,07 


























































1. lt 4825 välillä Pöytä-
lahti-Viurunierni 
2. Kt 74, rnt 522, 514 ja 
pt 15769 Ilornantsin ra-
kennuskaava-alueen pää- 
tiet 
3. Ft 480 välillä Aittolah-
ti-Väärämäkj 
4. [It 508 välillä Juuka-
Fiatara 
5. nt 5261 välillä Jamali-
K ylänlahti 
6. Pt 15941 Val.timon kes-
kustan kohdalla 
7. Pt 15715 välillä Lehmo-
Ristisaari 
KESKENERISET 
8. Ut 18 välillä Fronsalmi-
Valtimo 
UUDET 
9. [It 494 välillä Huhti-
larnpi-Kiihtelysvaara 
10. [It 573 välillä Kalaton-
Kuopion piirin raja 
11. [It 5071 välillä Vuonis-
lahti-Tiensuu 
12. Pt 15828 Paalasmaan sil-
lat 
13. [It 5264 välillä Vaiti-
mo-Sivakka joki 
14. nt 524 välillä Lieksa- 
Nurmi järvi 
15. .Flt 504 välillä fiarton-
vaara-Järvikyiä 













RPSR 13880 9630 4250 12,49+0,14 83-85 
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TOInEN- KUST.I AIK.I 0.1985 H4NKKEEN RPIK. 
HPNKE 	PIDE 	P.RVIE NY0NN.R4HOITUS PITUUS 	41K4 
(1000 mk) 	(km) 
HUOM. 	1 
1. Fit 5951 ja pt 16143 vä-
lillä Ptmerikka-Vieremä 
2. Fit 545 välillä Kerkon_ 
koski-Vesanto 
3. Fit 537 välillä Puutossal-
mi-Vehmersalmi 
4. Fit 5731 välillä Kaavi-
Kortteinen-Sivakkavaara 
5. F1t 543 välillä Rautalam-
pi-Kerkonkoski 
6. Fit 582 välillä Juminen-
Korpijärvi 
7. Fit 567 välillä Västin-
niemi-[luuruvesi 
8. Ot 5 Huruslanden rt:n 
tie jär jestelyt 
9. Kt 69 välillä Toholah-
den silta_Toholahtj 
KESKENERISET 
10. Nt 5603 välillä Laukkala-
Vaaraslahti 
11. Nt 578 välillä Fiajalahti-
Palonurmi 
12. Nt 506 välillä Luikon-
lahti-Pohjois-Kar jalan 
piirin raja 
13. Nt 5862 välillä Poromäki-
Jyrkkä 
UUDET 
14. Nt 564 välillä Vianta-
Lamrnaspohja 
15. Nt 560 välillä Jylhä-Saa-
rela 
16. Nt 5701 välillä Lastukos-
ki-Venäänaho 
17. Nt 5822 välillä Fiatala- 
lahti-Paisua 
18. Vt 5 välillä Vuorela-Ter-
vapuro-Siilin järvi 
19. Pt 16363 välillä Hirvola-
Poijinpelto 
20. Nt 5512 välillä Tervo-
Pirttimäki 
21. Nt 552, pt 16034 ja 
16035 Keiteleen keskusta 
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TOINEN- KUST4 AIK. 0.1985 H4NKKELN R4K. 
PIDE 	4RVI 	NYtNN R!HOITUS PITUUS 	41K4 
(1000 mk) 	 1 	(km) 
HUOM 
1 • Nt 606 välillä Virtalan 
silta-Lapinmäki 
2. Nt 610 välillä Kaakon-
larnpi-Syvälahti 
3. Nt 640 välillä Metsolah-
ti-Vihtalahti 
4. Pt 16685 välillä Ruoke-
Palokka 
5. Nt 6112 välillä vt 9- 
Kuokkala 
6. Nt 651 välillä Kohmun 
pt-Riihipelto 
KESKENERÄISET 
7. Vt 4 välillä Lohikosken-
tie-Löyly joki 
8. Vt 4 välillä Puuperi-Nat-
tilannierni ja vt 23 välillä 
Keijo-Tikka 












10. Pt 16579 välillä Harju-
kangas-Juokslahti 
11. Vt 4 1\holaidan täyttö- 
työt 
12. Nt 641 välillä Ristil - 
Hankasairni 
13. Nt 612 Vuoksensalmen sil-
ta 
14. Nt 610 välillä Putkilah-
ti-Kaakkomäki 
15. Nt 636 välillä Pylkönrnä-
ki-Karstulan kunnan ra-
ja 
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3000 	1 ,05 









TOINEN- KUSTAIK.I 0.1985 HANKKEEN RAK. 
PIDE 	ARVId NYNN.J RAHOITUS PITUUS 	AIKA 
(1000 mk) 	1 	(km) 
HUON. 	1 
1. fit 6675 ja pt 17183 Teu-
van keskustan tiejärjes-
telyt 
2. f1t 669 välillä Kauhajär-
vi-Rahikka 
3. [It 664 välillä Lapväärt-
ti- Dagsrnark 
4. tit 744 välillä Sillan-
pää-Keski-Pohjanmaan pii-
rin raja 
5. Kt 66 välillä Hämeen pii-
rin raja-Alavus 
6. fit 7201 ja 7232 välillä 
Isokyrö-Lehmä joki 
7. Nt 718 Ujaniemen silta 
tien jär jestelyineen 
8. Nt 724 välillä Raippa-
luoto-Björköby 
KESKENERISET 
9. Vt 8 Vaasan yhdystie 
10. Nt 717 välillä Höstvesi-
Vähäkyrö 
11. Nt 7263 välillä Kaitsor-
Särkimo 
UUDET 
12. Nt 663 välillä Karijoki-
Päntäne 
13. Nt 684 Teuva-3urva 
14. Nt 7276 Lassila-Uusikaar 
lepyy tiejärjestelyineen 
15. Nt 740 välillä Evijäruen 
raja-Kortjärvi sekä mt 
743 välillä Högnabba-Tee 
rijärvi 
16. Nt Kauhavan läntinen yh-
dystie 
17. Nt 6961 välillä Putula-
Koura 
18. Nt Kurikan yhdystie 
19. Nt 714 välillä lironran-
ta-Ulpassuo 
RPSR 	8700 	2800 	11,28 85-86 
RPS 	16500 	2500 24,07+0,72 85-87 
SPSR 	14000 3000 9,31+1,32 85-87 
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9 , 1 0+0,30 
21 ,24+0,88 











1. Pit 7781 Kalajoki-(larkki-
napaikka 
2. Kt 85 välillä Elaliskylä-
Kielenniva 
3. Pt Nikula-Puurnala 
4. Pt 18331 Jakolan silta 
tie jär jestelyineen 
KESKENERISET 
5. Pt 18149 välillä Takku-
nen-Somero 
6. f1t 7593 välillä Haarala-
Sykäräinen 
7. Ft 778 välillä Hakalah-
ti-Plavieska 
UUDET 
8. Mt 7621 Köyhänperä-Haa-
pajärvi 
9. Pt 18077 Junkala 
10. fit 7934 välillä Vilkuna-
Sarjankylä 
TOIIIEP1- KUST.j 41K. V.1985 H\NKKEEN RK. 
PIDE 	4RVILj rIYt5NN. RJHOITUS PITUUS 	PIK4 








































































RPrJS 10800 4200 6600 15,30 84-8 
KETU 10100 4900 5200 6,00+5,50 84-8 
RPOS 12000 5300 6700 25,90 84-8 
RPSR 6000 1500 4500 6,00+1,50 84-8 





















1. Kt 86 välillä Keski-Poh-
janmaan piirin raja-Vi-
hanti 
2. Vt 20 Kiiminki kk ja mt 
849 Jolosjoen kohdalla 
3. Kt 78 välillä Siivikko-
Korentokangas 
4. fit 8483 Kello ja pt 
18729 Takkuranta 
5. lit 815 Oulunsalo-Kivinie-
mi ja pt 18676 Oulunsalo 
KESKENERISET 
6 Eit 821 välillä Kestilä- 
Kainuun piirin raja 
7. Nt 825 välillä Kainuun 
piirin raja-Kylmälä 
8. Nt 950 välillä Sompsan-
vaara-Lapin piirin raja 
UUDET 
9. Vt 20 välillä Laanila-
Raitotie 
10. Nt 834 ja mt 836 Ylikii-
minki kk 
11. Nt 807 välillä Rantsila-
Paavola 
12. Pt 18709 välillä Isko-
• 	Kuivasjärvi 
13. Nt 851 välillä li-Yli-li 
14. Vt 5 välillä Kainuun 	pii- 
rin raja-Karhunnoro 















































































































RPS 26767 23537 3200 17,42+0,60 81-8 
SPSR 10850 8270 2580 9,54 83-8 
RPSR 3775 1675 2100 11,42 83-8 
SILP 6000 500 5500 1 ,5 84-8 
HANKE 
/\LNISTUVi\T 
1. Vt 5 välillä 3okikyl-
Hyrynsalmi 
2. Nt 9011 Inttila-3ormua 
3. Pt 19141 Juurikkalahti-
Teerivaara 
4. Pt 19253 Katerman silta 
KESKENEHISET 
5. Vt 5 Kajaanin kaupungin 
kohdalla 
6. Vt 5 välillä Hyrynsalrnen 
kunnan raja-Haapaniva 
7. Kt 78 välillä Paltamon 
kunnan raja-Väyryl 
8. Kt 85 Otamäen kohdalla 
9. •[lt 879 välillä Vuolijoki-
Vaalan kunnan raja 
10. Nt 8803 välillä Kuusan-
mäki-Lehtomäkj 
11. [V 	870 Pihlajapuro-rlust- 
lanmutka 
12. Pt 19077 Saunasalmi 
13. Pt 19125 Pitkämäen koh-
dalla 
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TOINEN- KUST.J AIK.IV.1985 HANKKEEN RAK. 	HUOP1. 1 HANKE 	PIDE 	ARVIL (Y1Y1NN.J RAHOITUS PITUUS 	AIKA 
(1000 mk) 	1 	(km) 
VALMISTUVAT 
1. Vt 4 välillä Kuolajoki-Erottaja 
2.Vt 4 välillä Häkinvaara-Kuola-
joki. 
3.Nt 942 välillä Pohjaslahti- 
3uotas 
4. Pt 19689 Konttajärven paikal-
paikallistie 
5.Pt 19889 Kersil&i silta 
KESKENER1ISET 
6. Kt 81 välillä Perälä-Ahola 
7. Pt 19634 Piarjosaari-Kuivakan-
gas 
8. Po välillä Nitsijärvi-Supru 
9.Nt 930 välillä Yli-Tornion 
kunnan raja-Muurola 
10.Vt 21 välillä Laurila-Röyttän 
liittymä 
11.Nt 9671 välillä -Iihnavaara-
Martti 
12.Nt 965 välillä Pelkosenniemi- 
Savukosken kunnan raja 
13.Vt 4 välillä Ylinampa-Vuojärvi 
14.Nt 935 välillä Konttajärvi-
Rattostunturi 
15.Vt 5 välillä Kairala-Sodanky-
län kunnan raja 
16.Nt 958 välillä Leppäjärvi-
Norjan raja ja Kivilompolon 
tullialue 
17.Nt 9262 välillä Härkönen-Som-
pujärvi 
18.Nt 936 Lohinivan silta 
19.Vt 4 välillä Inari-Hyljelah-
ti 
20.Nt 970 Nuorgamin kylän kohta 
21.Nt 955 välillä Nilivaara-Kiis-
tala 
22.Nt 9582 Nuonion silta 
23.Pt 19605 Lohiranta 
UUDET 
24.Vt 5 välillä Särkikangas Ke-
mijärven keskusta 
25.Nt 965 välillä Hanhikangas-
Särkelä 
26.Nt 930 ja 932 välillä Aava- 
saksa-Koivistonpää 
27.Po Nellimö-Paatsjoki ja Paats-
joen silta 
28.Ut 4 välillä 1-lyljelahti-Kaa-manen 
29.Polkutiet, Utsjoki, Muonio, 
Savukoski, Enontekiö ja Inari 
















































































III 	PIENEHKbT TIE- JP 5ILTPTYbT 
37 
38 
PIENEHKÖr TIE- JA SILTATY/ VUONNT 1985 
PIIRI/hanke 	 Kust. 	aik. 	v. 85 	al.kk 
arvio 	myönn. 	rahoitus 
UUSIMAA 
Pienehköt liikenneturv. työt 
Mt 1453 Linjarnäen alikulku, Tuusula 640 640 v 
Mt 142 Nuppulinna asa-Jokela asua jkp, 
Tuusula 1500 1500 VI 
Mt 154 Tamrockin yksityistie-Trappaksen 
jkp, Porvoon mik 2060 1000 II 
Pt 11467 Ruotsinkylä-Tuusulanjoen pt jkp, 
Tuusula 1670 200 	1470 
Mt 154 Trappaksentie-Peipontie jkp, 
Porvoon rnlk 2310 2310 III 
Mt 145 Hyökänumen jkp, Mäntsälä 1960 1960 VII 
Pt 11195 Vesikansan pt:n liittymä, Vihti 2060 2060 IV 
Vt 7 Loviisa-Tesjoki jkp, Loviisa, Ruot- 
sinpyhtää 1670 1670 VI 
Mt 1601 Bergsta-Teissala jkp, Porvoon mik 2000 2000 IV 
Mt 154 Tolkkisten tulva-alue, Porvoon mik 1500 1500 II 
16110 
Pienehköt siltatvöt 
Siltojen korjaus, Helsinki 500 500 II 
F4t 173 Ratulansalmen silta U-404, Artjärvi 2250 2000 v 
Pt 11701 Kyläsilta U-643, Sipoo 1130 100 	1030 
Pt 11822 Strsbergin silta U-146, Porvoon 
mik 1750 100 XII 
Nt 113 Fällingsbro tJ-131, Siuntio 1800 800 IX 
Mt 170 Lanskin silta, Artjärvi 1800 100 XII 
Nt 1401 Raalan silta U-301, Tuusula 2000 500 X 
Mt 122 Vanjoen silta U-244, Vihti 1900 1300 	600 
Nt 1221 Huovanojan silta, Vihti 490 490 XII 
6120 
Muut pienehköt tietyöt 
vt 1 ja mt 1186 Tarvon nottoritien vii-
toitus, Espo, Helsinki, Kirkkonunini, \Tih- 
ti, Lohjan kunta 600 600 IV 
Vt 4 Landen rroottoritien viitoitus, Van- 
taa, Helsinki, Sipoo, Kerava, Järvenpää 720 720 
Mt 137 Tuusulan moottoritien viitoitus, 
Helsinki, Vantaa 2100 2100 V 
Kt 51 Jorvaksen painumat, Kirkkonurnmi 1110 1110 TTT 
Vt 3 välillä kehä 111-Hämeen piirin raja 
Erku, Vantaa, Nurmijärvi, Hyvinkää 540 150 	390 
Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito 1300 1300 
Kt 50, Mt 120-Itäväylä Erku, Helsinki, 
Vantaa 270 270 VII 
Kt 51, Nt 1141 Lauttasaari-Vihdintie Erku 


















Kt 53, Kt 55 Porvoo-Mäntsälä-Hyvinkää Erku 
Porvoon mik, Askola, Mäntsälä, Hyvinkää 




Pienehköt liikenneturv. tv,t 
Mt 2402 Perttelin jk+-tien rakentaminen, 
Pertteli 
Pt 12116 Kotaladon rtt, Perniö 
Mt 224 Halikko-Märy jk4-pp-tien rakentami-
nen, Halikko 
Vt 8 Luvian liittinen valaistukset, Di-
via 
Mt 244 Suosreren-Vuolteen mt, Ulvila 
Vt 3 yksityistiejärjestelyt vt 3:lla ja 
kylpylän eritaso, Ikaalinen 
Pt 12819, 12948 paikallisteiden yhdistni-
nen, Aetsä 
Vt 8 Numen-Kaitaraisten paikallistien 
liittymän parantaminen, Nousiainen 
Mt 192 Lemun liittymän valaistus, Lemu 
Mt 1893 Lietsalan liittymän kanavointi, 
Naantali 
Mt 192 Seikelän liitt n valaistus, Masku 
Erikoiskuljetusten reittien kustannukset 
39 
	
Kust. 	aik. 	v. 85 	al.kk 
arvio 	myönn. 	rahoitus 
170 	170 	III 





























Pt 12871 Lattanerenojansilta, Pori 
Pt 13045 Vaskunojan ja Leijoen sillat, 
Lavia 
Pt 12803 Kittareen silta, Kokemäki 
Muut pienehköt tietvöt 
Mt 1924 Pleikilän tielaituri, Kustavi 
Mt 192 Lehtisen laituri, Taivassalo 
Mt 1931 Teersalon laituri, Velkua 
Tie-, laituri- ja siltahankkeiden korjauk-
set 
Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito 
R-toimialan hall.määrärahan tarve 












PIIRI/hanke 	 Kust. 	aik. 	v. 85 	al.kk 
arvio 	myörin. 	rahoitus 
HE 
Pienehköt liikenneturv. työt 
Vt 2 Humilan lasitehtaan kohdan lisä- 
kaistat, Hinppila 270 270 vt 10 Pyyttäiön pysäköimisalue, Renko 290 290 VI Pt 13653 Rengon pt:n jpr, Renko 1730 1730 Iv Kt 54 Luukeskuksen kohdalla, Riihimäki 730 730 VIII Vt 3 Hautalarrrnin akk, Ylöjärvi 400 400 IV pt 13793 Nokian pt:n jpr, Tampere, Nokia 3000 3000 V Mt 3312 Intin ande, Ylöjärvi 1050 600 IX Vt 3 Vehrnaan pysäköintialue, Ylöjärvi 160 160 v Mt 2955 Keinokartanon akk, Hollola 440 440 III Pt 14085 Myllypohjan koulun kohdan jpr, 
Lahti 750 750 
8370 
Pienehköt siltatvöt 
Pt 13513 Ihamäen silta, Somero 640 480 x Pt 13507 Heron silta, Sanero 130 130 Iv Pt 14303 Pärnäsilta, Längelmäki 200 200 IX Pt 14303 Sulkusalmen silta, Längeirnäki 510 510 x Pt 14329 Palsinan silta, Kuorevesi 430 430 XI Pt 14317 Väliojan silta, Ruovesi 200 200 VIII r'it 347 Vedenpään silta, Kuorevesi 420 420 IX Mt 377 Karjulan silta, Kuru 1950 1950 II Mt 2855 Nukarin silta, Hämeenlinna 250 250 Iv Pt 13609 Hunsalan silta, Lappi 700 700 VII Mt 290 Uittarron silta, Hausjärvi, Janak- 
kala 2500 200 XI Mt 3312 Mikkolan silta, Ylöjärvi 360 360 Ix Mt 2501 Niernosilta, Nokia 1080 600 x Pt 14259 Säynäsalon silta, Ylöjärvi 270 270 X Pt 13861 Hernesilta, LanTni 360 360 Ix Pt 13861 Luhdan silta, LaTruni 620 620 X Pt 13861 Joenmaan silta, Janakkala 150 150 XI Mt 314 Karinsalmen sillan korjaustyö, 
Asikkala 1000 1000 V 
8830 
Muut pienehköt tietyöt 
Kt 54 Riihimäen kohdalla, Riihimäki 2500 2500 VII Vilkasi iikenteisten sorateiden öljysoras- 
tus 4000 4000 Sosiaalikaluston kunnostus ja hankinta 670 670 Pr-hallinnon tyinäärärahamenot 1000 1000 Tie- ja siltaharikkeiden viimeistelytyöt 1710 1710 Erikoiskuljetusverkon parantaminen 1420 1420 
1130fl 
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PIIRI/hanke 	 Kust. 	aik. 	v. 85 	al.kk 
	
arvio 	myönn. 	rahoitus 
KYMI 
p ienehköt ii ikenneturv. työt 
Pt 14907 ja pt 14895 Porttinotkon ja Vii- 
nolan rautatien eritasoristeykset, Raut- 
järvi 	 2200 	1500 	X 
Vt 6 Sinolan eritasoliittymät, rappeenran- 
ta 1600 1600 	V 
Mt 370 Riihikallion kohta, Valkeala 	1900 	1900 
5000 
pienehköt siltatvöt 
Pt 14705 Suursalmen silta Ky-429, Valkeala 840 315 	525 
Pt 14670 Ruokokosken silta, LuLäki, Val- 
keala 630 315 	315 
Pt 14569 Kantokosken silta Ky-632, Jaala 540 540 IX 
Pt-siltoj en lopputarkastusten aiheuttanat 
korjaukset 150 150 V 
Mt-s iltoj en lopputarkastusten aiheuttanat 
korjaukset 150 150 VII 
Vt 6 Taavetin risteyssilta Ky-644, Luumäki 100 100 VIII 
Mt 408 Leväsensalmen silta Ky-135, Taipal- 
saari 150 150 IV 
vt 13 Vuohijoen silta Ky-156, Savitaipale 80 80 III 
Pt 14925 Kokkolanjoen silta Ky-430, Raut- 
järvi 700 700 VII 
Vt 6 Mälkiän kanavasilta Ky-729, Lappeen- 
ranta 500 500 V 
Pt 14685 Töytärinsilta Ky-552, Vehkalahti 580 200 XII 
3410 
Muut tienehköt tietvöt 
vt 7 Palokaivon kohta, Kotka 70 70 	VI 
Vt 7 Karhunkankaan painna, Kotka 300 300 V 
Mt 360 Mustila-Sääskjärvi, litti 2500 2500 	1 
Erikoiskuljetusverkko 300 300 
Materiaalitoirnintojen kustannukset 400 400 
Hallintokustannukset 500 500 
Majoituskaluston hankinta 500 500 
4570 
MIKKELI 
Pienehköt liikenneturv. ty 
Vt 13/15 välillä Pellos-Ristiina, Ristiina 	2000 	300 	1700 
Vt 13/15 Ristiinan alikulkukäytävä, Ris- 
tiina 	 500 500 	IX 
Kust. aik. 	v. 85 al.kk 
arvio myönn. 	rahoitus 
500 500 IX 
2000 400 IX 
1700 1700 II 
300 300 VII 
300 300 VIII 
5400 
PIIRI/hanke 
Vt 5 Heinolan kk:n alikulkukäytävä, Heino-
lan mik 
Pt 15008 Heinolan kk, Heinolan mik 
Pt 15225 Pappilansalmi, Kangasniemi 
Mt 422 välillä Lapastie-vt 13, Kangasniemi 
Vt 14 Punkasalmen kohdalla, Punkaharj u 











Pienehköt liikenneturv. työt 
Pt 15695 välillä Koppola-Reijola, Joensuu, 
Pyhäselkä 
Mt 500 välillä Parppoila-Kuuksenvaara, 
Ilnantsi 
Pt 15804 Nunnanlanden liittä, Juuka 
Vt 18 välillä KaltilTontie-Raatokangas, 
Joensuu 
Pt 15746 tJimaharjun tehtaan tasoristeys, 
Eno 
Pt 15835 Ala-Kelvän tasoristeys, Lieksa 
Pt 15814 Räksiinalavan pt:n kevyen liiken-
teen väylä, Juuka 
Pt 15847 Lazrrninkylän pt:n kevyen liiken-
teen väylä, Lieksa 
1800 700 	1100 
1810 510 	1300 
450 450 v 
2350 2350 1 
290 290 
290 290 
60 60 IX 




170 170 	1 
800 800 	IL 
350 350 V 
3370 
Pienehköt siltat 
Pt 15688 Suhrnuran silta, pyhäselkä 
Mt 5241 Jorunjoen silta W-326, Lieksa 
Pt 15657 Kesselinpuron rumpi PK-448, Outo-
kunpu 
Pt 15828 Paalanaan pt:n pikkusillat <-
586 ja 1-612, Juuka 
Pekkalan sillan törrnäyssuoja, Joensuu 
43 
PIIRI/hanke 	 Kust. 	aik. 	v. 85 	al.kk 
arvio 	myönn. 	rahoitus 
Muut pienehköt tietyöt 
Mt 486 'It)hmaj ärven asenan kohdalla, ¶DDhna- 
järvi 1500 1500 	VIII 
Pienehköt siltakorjaukset 750 750 1 
Pieriehköt tiekorjaukset 200 200 	iv 
yänäärärahoilla maksettavat hall intokus- 
tannukset 300 300 
Majoituskaluston hankinta 500 500 
\Tt 23 Ylikorkeiden kuljetusten verkko; 
johtojen korotus, Liperi, Outokwpu, Joen- 200 200 	IV 
suu 3450 
KUOPIO 
P ienehköt ii ikenneturv. työt 
Vt 9 Vierun pt:n liittyrnä, Suonenjoki 	280 	110 	170 
Pt 16351 kevyen liik. järjestelyt Leppä- 
virran kohdalla, Leppävirta 	760 	540 	220 
Pt 16194/16196 kevyen liikenteen järjeste- 
lyt välillä Kruununsilta-Saimialselän kou- 
lu, Suonenjoki 	 930 	580 	350 
Mt 533 Kevyen liikenteen järjestelyt Sor- 
sakosken kohdalla, Leppävirta 	1000 1000 	IV 
Mt 534 Kevyen liik. alikulkukäytävän ra- 
kent. Leppävirran kohdalla, Leppävirta 	100 	100 	IV 
Vt 5 välillä Kuvanssi-Varkaus, Varkaus 1700 950 	VIII 
2790 
Pienehköt siltatvöt 
Savijoen silta mt:llä 5613, Pielavesi 2600 2300 1 
Salmen silta mt:llä 590, Viernä 440 440 1 Taipaleen kanavan läppäsil lan päällysteen 
uusiminen vt:llä 23, Varkaus 300 300 III 
Rautalanutinpuron silta pt:llä 16091, Rau- 
talampi 400 400 1 
Heinjoen silta pt:llä 16085, Rautalampi 320 320 II 
3760 
Muut pienehköt tietyöt 
Mt 5863 välillä Sonkajärvi-Sonkakoski, 
Sonkajärvi 	 1800 	530 	IX 
Erikoiskuljetusverkko 	900 550 	350 Kiertolanden rumpi pt:llä 16221, Suonen- 
joki 180 	180 	IV 
Ennalta arvaamattc*nat työt 320 320 	VII Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito 	300 300 
Rakennustoimialan hallinnon määrärahatarve 	60 	60 
4 
P1 1iJ,/hanke 












Pienehköt ii ikenneturv. työT 
Pt 16711 välillä Martikaise--ri±±, 
Jyväskylän mik 	 220 






Mt 6241 ja pt 16603 välillä vt 23-Ranta-- 
tie, Petäjävesi 	 2745 
	
2745 	1 
Kt 59 Joutsan kk:n kohdalla (tievalais- 
tus), Joutsa 	 150 
	
150 






Mt 630 Tarvaalan alikulkukäytävä, Saari- 
järvi 	 730 
	
730 	VI 






Mt 633 välillä vt 13-Hietalahti, Saarijär- 
vi 	 245 
	
245 	vi 








Pt 16525 Ilvesjoen silta KS-38, Keuruu 	160 
	
160 	II 
Mt 6216 Lanniasahon silta KS-41, Keuruu 545 545 1 
Pt 16521 Soutujoen silta KS-665, Multia 	195 
	
195 	III 
Pt 16555 011ikan silta 1<8-690, Jänsä 490 490 II 
Pt 16555 Heinäsuo-Ojan silta KS-937, Kuh- 
noinen 	 190 
	
190 	1 
Mt 622 Hallinsalmen silta, Multia 	 550 550 II 





Mt 6493 Kämärinkosken silta 1<8-405, Kan- 




Mt 6361 Autiojoen silta 1<8-355, Saarijärvi 
	
175 175 XI 







Muut pienehköt tietyöt 
Vt 9 välillä Jyväskylä-Vaajakoski, tieym- 
päristötyöt, Jyväskylä, Jyväskylän mlk 	300 	 300 
Pt 16567 Ruotsula-Vaheri ja pt 16573 Hii- 
denrnäki-Vaheri, Jämsä 	 605 	410 	195 
45 
PIIRI/hanke 	 Kust. 	aik. 	v. 85 	al.kk 
arvio 	myönn. 	rahoitus 
Vt 4 välillä Häneen piirin raja-Jnsä 
(johtotyö), Jyväskylä 110 110 
Mt 645 välillä Suolahti-Pylkäismäki, Suo- 
lahti, Suniainen 3025 525 	2500 
\Tt 23 välillä Heen piirin raja-Jyväskylä 
(johtotyö), Jyväskylä 290 290 
Vt välillä Ristonmaan risteys- ja ylikul- 
kusilta-Salontaipale, Jyväskylä 1300 1300 	II 
Vt 23 välillä Päkäri-Kaleton, Keuruu 1110 1110 v 
Vt 23 välillä Haapaitäki-Tiusala, Keuruu 1110 1110 	V 
Vt 13 välillä Hietalahti-Palavasalmi, Saa- 
rijärvi 300 300 	VII 
Ennalta arvaamattcat kustannukset 750 750 
7965 
VMSA 
pienehköt liikenneturv. työt 
Vt 3 Laihia-Hulmi, jk-4-p-tie, Laihia 1220 320 X 
vt 3 Kylänpää-Jakkula jk+pp-tie, Laihia 1470 470 X 
Vt 3 Ilmajoen raja-Kylänpää ytj, Laihia 700 300 x 
Mt 663 L&lby-Lapväärtti, jk+pp-tie, Kris- 
tiinankaupunki 1920 420 1500 
Vt 8 Kalimossan liittymä, Närpiö 400 400 v 
Mt 723 Rannanjärven liittymä, Ylihärmä 600 600 VI 
Vt 8 Kruunupyyn liittymä, Kruunupyy 200 200 VI 
Mt 733 Kauhavan kesk.liittymä, Kauhava 430 430 V 
Mt 7485 Kokkolan pohj.ohik.alik., Kokkola 2000 100 XII 
Vt 8 Vitsari-Vitikka jk+p-tie, Kokkola 3100 1500 VIII 
Mt 742 Evijärven alikulku, Evijärvi 1100 1100 1 
Kt 66 Tiistenjoden kohdalla jk-i-pp-tie, La- 
pua 410 210 200 
Vt 16 Pelmaa-Vieinerö ytj., Ylistaro 1400 900 IV 
Kt 66 Ränkirnäki-Haapakoski jk+pp-tie, La- 
pua 1370 530 840 
Pt 17297 Järviluanantie jk+pp-tiet, Alavus 2100 100 2000 
Vt 16 Kiviristiri liittymä, Lapua 150 150 
Vt 16 Hirvijoen kohdalla jk+pp-tie, Lapua 305 105 200 
Pt 17263 Salmentie jk-1-p-tie, Alavus 1860 960 900 
Pt 17263 Viitavuori-Isokaari jk+pp-tie, 
Alavus 970 600 370 
Mt 7004 Ilmajoen kk:n liittymä, Ilmajoki 1790 430 1360 
Mt 7044 Välilä-Alanko, Lapua 450 450 VI 
Vt 3 Marjoharju-Huissi jk+pp-tie, Ilmajoki 1520 620 900 
Vt 3 Luopa-Ikari jk+p-tie, Kurikka 2000 850 1150 
Tasoristeykset: Hevonkoski, Napue, Ritaa- 
la; Isokyrö 1700 1700 IV 
Mt 678 Petolahti-Lngskat, Maalahti 2740 1000 VIII 
Mt 6741 Sundanin keskusta, Vaasa 2160 1000 X 
Vt 3 Maran kohdalla liittymän järjestelyt, 
Mustasaari 1960 200 XI 
Pt 17769 Purola-Sepänkylä jk+pp-tie, Mus- 
tasaari 1930 630 1300 
Erikoiskuljetusverkon toteuttaninen 200 200 XI 
21740 
4 5 
PIIRI/hanke Kust. aik. v. 85 al.kk 
arvio myönn. rahoitus 
P ienehköt s ii tatyöt 
Pt 17039 Taanoiseri silta, Kauhajoki 300 300 II 
Pt 17553 Pahaluxnan silta, Laihia 220 100 XI 
Pt 17651 Päkinlucxnan silta, Laihia 250 100 XII 
pt 17537 Pahanjoen silta, Laihia 240 100 XII 
Pt 17633 Tervajoen silta, Isokyrö 610 610 II 
pt 17407 Liinaniemen silta, Ilmajoki 1500 500 1000 
Pt 17463 Finningsbäcksbro, Maalahti 500 230 270 
2480 
Muut pienehköt tiet 
Mt 6841 Närvijoki-Kesti, Jurva 2000 2000 
Mt 7034 Sijnsiön kohdalla, Lapua 600 600 
Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito 500 500 
Rakennustoimialan hallinnon määrärahatarve 650 650 
Muua hallinnon määräraha 500 500 
Erilliset viimeistelytyöt ja suunnitelmien 
täydentäminen 550 550 v 
4800 
KESKI-4OHJANMAA 
Pienehköt liikenneturv. työt 
Mt 783 ja Pt 18293 Raudaskylän ja Säilyn 
tasoristeyksen puolipuanit, Ylivieska 580 580 
Kt 87 Tyngän kevyen liikenteen järjeste- 
lyt, J(alajoki 980 980 III 
Vt 8 Himangan alikulkukäytävät, Himanka 1050 1050 v 
Vt 8 ja Mt 7715 Marinkaisten kevyen lii- 
kenteen järjestelyt, Lhtaja 1060 250 x 
Mt 757 ja pt 18019 Kälviän kevyen liiken- 
teen järjestelyt, Kälviä 1110 300 IX 
Kt 86 Ylivieskan kevyen liikenteen järjes- 
telyt, Ylivieska 1280 400 IX 
Vt 8 Pyhäjoen kk:n kevyen liikenteen jär- 
jestelyt, Pyhäjoki 660 660 V 
4220 
Pienehköt siltatyöt 
Pt 18033 Jylhän silta, Kaustinen 1360 1360 	II 
Pt 	18101 Kattilanaron silta, Lestijärvi 80 80 Iv 
Pt 18027 ¶1\Dppilan silta, Lhtaja 200 200 	XI 
Pt 18487 Liittoperän silta, Pyhäjärvi 460 460 
2100 
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arvio 	myönn. 	rahoitus 
Muut pienehköt tietyöt 
Mt 783 välillä Hyttisilta-Tiilitehdas, 
Ylivieska 	 2500 	1100 	IX 
Kt 86 välillä Eskola-Sievin as.k., Sievi, 
Kannus, Lohtaja 650 650 	V 
Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito 	200 	200 
Muu hallinnon määräraha 	250 250 
2200 
P ienehköt 1 i ikenneturv. työt 
Mt 830 Haapalehto, Oulu 1140 1140 v 
Pt 18688, linatti, Oulu 100 100 VIII 
Mt 8156 Tervahovintie, Oulu 200 200 
Mt 8103 Raahe-Mattala, Felimanin liikenne- 
valo, Raahe 490 490 VI 
Mt 848 Alakylän kohdan valaisu, Kii.minki 100 100 VII 
2030 
Piehenköt siltatvöt 
Pt 18633 Partaan silta, Tyrnävä 920 920 1 Mt 811 Hanhelan silta, Ruukki 140 140 XI Pt 18607 Koukkarin silta, Utajärvi 210 210 VIII 
Pt 18606 Kormun silta, Utajärvi 210 210 x 
Pt 18655 Lahtikylän silta, Utajärvi 270 270 VIII 
1750 
Muut Dienehköt tietvöt 
Kestopäällysteen rakenteen parantaminen, 
Liminka, Muhos 3280 3280 
Pt 18565 Ketunperä, Raahe 1200 900 	300 Pt 18827 Iso-Syöte, Pudasjärvi 560 560 	x 
Pt 18732 Takalo, Kiiminki 2740 2000 	VII 
Siltojen ja teiden tekn. tark. aiheuttamat 
toimenpiteet 1200 1200 	III Pt 18526 Koskenkangas, Pyhäntä 920 920 v Hallinnon tyniääräraha 860 860 
9120 
KAINUU 
Pienehköt 1 i ikenneturv. työt 
Vt 18 Riivali-Jäätiö valaistus, SotkaTv 	1400 	1180 	220 
Mt 903 Suoperän alikulkukäytävä, Sotkano 550 500 50 
270 
c3 
PIIRI/hanke 	 Kust. 	aik. 	v. 85 	aLkk 
arvio 	myönn. 	rahoitus 
Pienehköt sil tatyöt 
Pt 19365 Kuottuansalmen silta, Sucinussalmi 	400 	 400 
400 
1 
Muut pienehköt tietyöt 
Loppukorjaukset viimeistelytyöt 	 915 	 915 
915 
rAPPI 
Pienehköt liikenneturv . työt 
Vt 4 Hirvaan jk+pp-tie + valaistus + 
alikulku, 1vaniemen mik 	 3140 	840 	2300 
Mt 926 Valjaskoski jk+pp-tie ja mt 9261 
Valj askoski-Häkinvaara valaistus, 1vanie- 
men mik 	 1420 	 1420 
Linja- autopysäk in rakentan inen ja pysä- 
köintialue, Rovaniemi 	 700 	 700 
	VI 
Tasoristeysten turvalaitteet, 1vaniemi 	700 700 
1 20 
PielienköL siitaLyöt 
Siltojen korjaukset 	 700 	 700 
700 
Muut pienehköt tietyöt 
Mt 958 välillä Hetta-Leppäjärvi, Enontekiö 9760 9610 150 
Mt 9421 Koskenkylä-Oikarainen, 	vaniemen 
mik 15575 15425 150 
Pt 19719 Kolarinsaaren silta L-1786, 1<o- 
lan 3910 3860 50 
Mt 9583 ja 9584 Särki.järvi-Pallastunturi, 
Muonio, Kittilä 20560 20360 200 
Mt 955 välillä Kotakumpi-Nilivaara, Kitti- 
lä 16670 16470 200 
Vt 4 Vajukosken voimalaitoksen kohdalla, 
Sodarikylä 7473 7323 150 
Toivoniemi-Haapalahti, Inani 3110 2960 150 
Vt 4, mt 924 ja 9241 ja pt 19504 Sinon 
asemakylän tiejärjestelyt, Sino 22910 22710 200 
Vt 21 välillä I5yttän liittä-rautatien 
alikulku, 'Itrnio 16600 15395 200 
Mt 9621 Kultakero, Pelkosenniemi 2425 1155 1270 
49 
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arvio 	myönn. 	rahoitus 
Pt 19637 Ratasj ärven yhdystien parantami- 
nen, Pello 1450 1050 400 
Mt 9703 Utsjoki-Kuohpilasjoki kaarteiden 
oikaisu, Utsjoki 2760 260 2500 
Vt 5 välillä Isokylä-Knijärvi sekä Kni- 
järven ja Norvioväylän sillat, K8nijärvi 41145 40545 600 
Mt 938 välillä Kellonieni-Kolari, Kolari 10100 9900 200 
Kt 79 välillä Marraskoski-Meltaus, Iva- 
niemen mik 23011 22811 200 
Mt 952 välillä tinari-Sassali, Sodankylä 22130 21980 150 
Mt 9421 Sierilän lauttapaikka, Ivaniemen 
mik 650 550 100 
tJtsjoen jäätie, titsjoki 200 200 	IX 
Tiehankkeiden korjaukset 500 500 VI 
Sosiaalikaluston hankinta ja ylläpito 1500 1500 
Rakennustoirnialan hallinto 300 300 
Muu hallinto 250 250 
Materiaalin murskaus 360 360 	IV 
P0 50031 välillä vt 4- 
Toivonniemi 1200 500 	VIII 
10480 
50 
I/ 	NIFIETYT TVL:n RAHOITTANAT \JESITIE- 
HANKKEET J. 1985 
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NIMETYT TUL:N RAHOITTAFIAT VESITIEHANKKEET 1985 












1. 	Suomenlanden 	nippuhinausväylän 	paran- 
taminen 78 	- 	86 4.460 3.690 240 
2. 	Fiadan 	väylän 	ruoppaus 84 	- 	85 870 340 530 
Piensatamat 
3. 	Granön 	ja 	Söcierkullalandetin 	yhteys- 
liikenne laitureiden rakentaminen 83 	- 	85 660 130 530 
4. 	Söderskärin 	ja Haapasaaren suojasata- 
mien aallanmurtajien rakentaminen 84 	- 	85 300 80 220 
TURKU 
Väylät 
1. 	Saaristomeren nippuhinausväylien paran- 
taminen 82 	- 	88 3.160 1.155 650 
Piensatamat 
2. 	Iniön 	yhteysliikennelaitureiden 	uusi- 
minen 75 	-88 5.110 4.410 370 
3. 	Nauvon 	yhteysliikennelaitureiden 	uusi- 
minen 75 	-89 6.550 4.410 230 
4. 	litön 	yhteysliikennelaitureiden 	uusiminen 79 	- 	88 3.120 1.255 380 
5. 	Hiittisten 	yhteysliikennelaitureiden 
uusiminen 75 	- 	88 3.690 1.690 390 
6. 	Lankoorin keskuskalasataman 	rakentamin- 
nen 84 	- 	85 1 .535 975 560 
7. 	Tuomaraisten keskuskalasataman paran- 
taminen 84 	- 	85 1.180 670 510 
Väylät 
1. 	Tampereen-Virtain 	väylän parantaminen 76 	- 	86 18.870 14.070 2.630 
Piensatama t 
2. 	Tampereen-Virtain 	reitin 	laiturejden 84 	- 88 1.500 100 400 
rakentaminen 
3. 	Hämeenlinnan-Tampereen reitin 	leiturei- 84 	- 	85 900 490 1410 
den parantaminen 
Talot 
4. 	Valkeakosken asuinrakennuksen LVI-lait- 





NIKETYT TUL:N RALIITTAKAT \ITTITIELNNKKLET 1 UBU 











1 . 	Liikennekauden 	jatkamiseksi 	tehtävät 
työt 81 	- 	87 5.950 3.550 800 
2. Sulkujen 	ja avattavien 	siltojen kauko- 
käyttö- 	ja 	valvontalaitteiden paranta- 
minen 85 	- 	87 1 .000 - 350 
Muut 
3. Sisäisten 	tieyhteyksien parantaminen 84 	- 	86 500 150 250 T 
4. Mustolan asuntoalueen 	vesi- 	ja 	lämpö- 
johtojen uusiminen 85 - - 260 
MIKKELI 
Väylät 
1. Saimaan 	syväväylien parantaminen 70 	- 	86 9.200 7.970 770 
2. Heinäveden reitin kanavien kunnosta- 
minen 76 	- 	87 4.420 3.020 400 T 
Piensatamat 
3. Punkasalmen 	laivalaiturin 	rakentaminen 84 	- 	85 500 350 150 
4. Puulaveden 	yhteysliikennelaitureiden 
rakentaminen 83 - 	86 1.610 840 700 
POHJOIS-KARJALA 
Väylät 
1. 	Puhoksen 	väylän parantaminen 82 	- 	86 24.800 14.580 7.340 t 
2. Pielisjoen väylän parantaminen 75 	- 87 29.670 23.045 3.605 t 
3. Kivisalmen väylän parantaminen 80 	- 	85 16.000 15.680 260 
4. Kuuman uittosulun parantaminen 84 	- 	85 500 200 300 T 
Talot 
5. 	Kuuman asuinrakennuksen perusparannus 84 	- 85 200 100 100 T 
6. 	Jakokosken kanavan rakennusten perus- 
korjaus 84 	- 85 400 260 140 T 
7. 	Jakokosken museokanavan huoltorakennus 85 280 - 280 T 
KUOPIO 
Väylät 
1. 	Varkauden-Kuopion 	syväväylän 	syventä- 
minen 85 4.250 - 4.250 
2. 	Konnuksen sulkukanavan peruskorjaus 85 800 - 800 
3. 	Päivärannan siltojen 	johteiden uusiminen 
ja väylän ruoppaus 85 	- 86 2.600 - 1.550 
4. 	Kiesimän kanavan aallonmurtajan raken- 
taminen 84 - 85 1 .900 470 1.430 T 
Piensatamat 
5. 	Taipaleen kanavan 	lastinkäsittelypaikan 
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1 000 mk 
KESKI-SU01I 
Piensatamat 
1 . 	Vääksyn 	laivalaiturin 	rakentaminen 84 	- 	85 800 60 520 
2. Sysmän 	laivalaiturin rakentaminen 85 450 - 450 
3. Suovanlanden 	laiturin rakentaminen 84 	- 	86 320 80 160 T 
4. Korpilanden 	laivalaiturn 	rakentaminen 84 	- 	85 450 160 290 T 
VAASA 
Väylät 
1. Pierenkurkun 	ja 	Selkämeren nippuhinaus- 
väylän parantaminen 80 	- 89 5.250 2.720 920 
Piensatamat 
2. Brännskatan kalasataman rakentaminen 84 	- 	85 1.200 300 900 
3. Adön kalasatarnan rakentaminen 83 - 85 1.800 300 1.500 
KESK 1-POHJANP1AA 
Piensatama t 
1 . 	Himangan keskuskalasetaman laajenta- 
minen 85 1.025 - 1.025 T 
2. 	Elävjsluodon 	keskuskalasetaman aallon- 







RISETYf TEL:N R{HITT1EIRT \/EEITIEJIYNKKEE[ 1905 
PIIRI / HRNKE RPK. KUST. 1YONN. V.1965 HUU['I. 
1 000 mk 
OULU 
Väylät 
1. Siikajoen 	väylän 	syventäminen 85 	- 	86 1.320 - 645 
2. Perämeren nippuhinausväylän paranta- 
minen 85 700 - 700 T 
P1 en s a ts mm t 
3. Fierikylän kalasatman rakentaminen 85 440 - 440 T 
4. Kiviniemen kalasataman parantaminen 84 	- 85 600 200 400 T 
EPJNUU 
Piensatamat 
1. Kiloniemen kalasatama 84 - 85 400 100 300 T 
2. Sotkamon 	laivalaituri 	ja 	-satama 84 	- 85 600 100 500 T 















IIiiih,iin,iaii 	)i 	II 	LiiCLiiIji.ifliO 	ja 83-85 26000 14200 7500 
k(sLii$VOIO5ti) , 	V.iot ao 
1 UkK LJ 
1. 	l'aimion 	tiemestaripiirin 	tukikohdan 84-85 3000 1)(700) PiosO) 
Pa i m io 
2 . 	ui, 	1 i ,'meat.ir i pi 	ii ii 	tukikohta, 84-85 5500 1000 4500 
Solu 
1. Forss,in 	tiemcst,oripj irin 	tukikohta, 84-85 5500 1700 3800 
Fors.i 
2. landen 	tiemeslaripiirin 	tukikohta, 84-85 5500 700 4800 
1 ahti 	1 
KUOI' [() 
1. ttiusniemeii 	ticmcstaripiirin 	Kaavin 85-86 1 050 - 700 T 
sivu tuki kohdan 	saruce raus sekä 
sui 1 o- 	ja 	Iii ekkavjiioston 	rokenta- 
mmii,, 	Ka.uvi 
2. Tiemi'st.tiipiirie,i 	Itikikohtien 85 350 - 350 T 
po Itt oaj tievarastujen 	uusiminen, 
R.iut avoara , 	V ivremä 	Leppäv i eta 
KF.SK 1-SUOMI 
1. Jyväskylän 	(icmcstaripiirin 	tuki- 85-86 5600 - 1400 
kohta, 	Jyväskylä 
V \ASA 
1 . 	iii ,tboi,,tor 	tuit 	ja 	kcsktisvaraston 84-85 2000 PI 700) p300 
uuis , 
2. \ht.iiiui 	tieun.staripj irin 	Soinin 84-85 1600 400 1200 T 
uvuiI,,Lik,,)ui, 	Soini 
KEsK 1-1)11., •\NM \A 
1 . 	[ohi, 1 Hnm iii 	t 1 emesta, ip ii riO 	Lcst i -. 84-85 650 150 500 
j 1irvi'n 	s 	viii 	ik i kolidiin 	sosi aol i - 
1 ojiti 	v.uiftsto-koncsuoj.un 
rakiuil.4tm i neri . 	Lcst. ijiirv i 
2. 	Iiv j esk,i 	kortekoijaamon 	suunn itt ihti, 85-88 10000 - 600 
1 ivioska 
OULU 
Oiiltiui 	koriekorjaamo, 	Oulu 84-86 21400 1300 5000 
2. 	Ii ippola,i 	liumestatipi iriri 	tuki- 84-85 700 250 450 1' kohdoit suu 1 avo rasto ja 	po 1 ttoai ne- 
varasto, 	Piippola 
KAINUU 
1. 	Kainuun 	pii,iii 	keskusvaraston 84-85 6200 1000 5200 T ja 	m;ialutk 1 musi aboritorj on 	sariec- 
roos, 	Kaji.iii j 
tAI'!' 1 
1. Kemijiirven 	tiemestaripiirin 84-85 2170 2070 100 T l'elkoscn,ijemen 	sivutukikohdtn 
raketitom mun, 	I'e 1 kosenn i cmi 
2. SaI lan 	Liemestitripi i rio 	Savukosken 84-85 2370 2270 100 T s 	vutol 	ikohidait 	iakci;iami tien 
S.iviikuk i 
3. Kc'miri 	tiemest.arlpiirin 	Simon 	sivu- 84-85 2300 1000 1300 T tuki kohdan 	rakentam i tien, 	Simo 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
1. 	Tiumuseun 	tilat, 	Raisio 84-85 800 200 300 
1' i etielikiil 	putuspa ritititukset 	ja 	1 on- 85 4000 - 4000 Iiui,iksot, 	kylmät 	varasto,akc,i,iuk. 
öl jyvii,tis, 	ja 	rakennusten 
siiuiiil i lt 	lii 
3. 	k.ike,i,iuustc,i 	kunnossapito 85 2400 - 2400 
1 	















OTmp:n ptk, rak 
•Tmp:n ptk, sam 
Tmp:n stk, rak 
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TYRRH0ILLA PfLKATI4VA TYV[]I14 \i. 1985 
- 	 Toimiaia/ _______ ______ _______ _______ Työvoima__(henkilöitö keskimärin) 	_______ _______ ______ _______ 
Työohjelma 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ka 
1. Kunnossapito 
8 5726 5734 5598 5814 6417 6835 6871 6559 6129 5770 5637 5615 6067 
T - - - - - - - - 4 8 8 8 2 
Yht. 5726 5734 5698 5814 6417 6835 6871 6559 _613_ 5778 5645 5623 6069 
2. 	Tienrak. 
B 3009 3195 3334 3442 3897 4563 4359 4705 4177 3315 2937 2719 3638 
T 445 501 462 373 256 50 20 50 290 294 194 153 257 
V 110 110 110 110 110 110 105 103 90 90 90 90 102 
Yht. 3564 3806 3906 3925 4263 4723 4484 4858 4557 3699 3221 2962 3997 
3. Tutk. ja suunn. 
8 650 649 682 717 876 1071 1068 1058 845 789 738 720 822 
T 101 101 111 121 90 - - - 90 80 45 45 65 
Yht. 751 750 793 838 966 1071 1068 1058 935 869 783 765 887 
4. Vesitiet 
B 183 209 212 218 299 275 267 234 199 187 143 134 213 
T 118 130 118 91 45 5 - - 20 20 34 34 52 
Yht. 301 339 330 309 344 280 267 234 219 207 177 168 265 
5. Taionrak. 
8 48 48 48 48 40 25 5 5 55 61 37 37 38 
T 46 46 50 42 42 21 5 15 23 - - - 24 
Yht. 94 94 98 90 82 46 10 20 78 61 37 62 
6. Kesk. palu. 
B 900 904 904 900 902 906 905 897 886 886 892 891 898 
Toimialat yhteensä 
8 10516 10739 10878 11139 12431 13675 13475 13458 12291 11008 10384 10116 11676 
T 710 778 741 627 433 76 25 65 427 402 281 240 400 
v ilo 110 110 110 110 110 105 103 90 90 90 90 102 






















1 VARSINAINEN TYÖOHJELMA 
V'2Z1 TYÖLLISVYSTYÖOHJELMA MOM. 34.50.77 




1200 - 	 -- 	-- 	- 
1100 '- 	- ____ -- ____ -- ____ - 
1000'- 	- ____ -- ____ -- ____ - 
900 - ____ --- ____ -- ____ -- ____ - 
800 - ____ 	____ - 	 ____ ------- ____ - 
::: 	 II - u 	__ __ 
500 - 	- - _____ - 	 . 7 •  %,,_r 
400- 	-- ___ - ___ - ___ - 
300 ----------- ___ -- ___ -- ___ - 
200---- 	-- ___ -- ___ 	___ - 
100 - 	 -- ____ - ____ -- ___ - 
0 - 	-- ___ -- ___ -- ___ - 
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SYKSYN 1985 LISTYOOHJEL[18 
Ty8voimaministeribn kanssa on sooittu alustaoa syksyn listyö-
ohjelma, jossa on rahoitus 
- tekeminen 	34 [1k 
- talonrakennukset 5-5 [1mk 
- vesitiet 	8-10 [1mk 
Tekemisen rahoitus kohdistuu seuraaoasti 
Pohjois-Karjala 	5,5 [1mk 	käynniss9oleoille töille 
Keski-Suomi 	2,0 [1mk 	uusi hanke 
Nt 5541 Saarensalmen silta; Kinnula, ka 7,0 [1mk 
Vaasa 1,0 	[1mk käynnissöolevalle 
Keski-Pohjanmaa 1 ,0 	[1mk uusi 	hanke 
Pyhösalmen ja 	Ruotasen keuyen 	liikenteen 	jör- 
jestelyt, Pyhjörui, ka 	3,7 	[1mk 
Oulu 3,5 	[1mk käynnissöoleoilletbille 
Kainuu 10,0 	[1mk - 	 - 
Lappi 11,0 	[1mk pööosin 	käynnissöoleville 
uusi 	hanke 
Pt 	19720 	Saarenpudas, Kolari 	ka 	4,9 	[1mk 
Talonrakennusten rahoitus köytet93n seuraaoiin uusiin hankkei-
sun: 
Joroisten tmp:n tukikohta, kust.aro. 3,1 [1mk 
Uimaharjun tmp:n Enon siuu- 
tukikohta 	, kust.aro. 0,75 [1mk 
Tuusniemen tmp:n Kaavin sivu- 
tukikohdan saneeraus 	kust.aro. 1,05 I'1mk 
Alajärven tmp:n tukikohdan 
pihatyöt 	 kust.arv. 0,3 [1mk 
Suomussalmen tmp:n tukikohta kust.arv. 	5,5 [1mk 
Sotkamon tmp:n kylmävarasto- 
rak. 	 kust.arv. 0,35 [1mk 
Tornion tmp:n tukikohdan sa- 
neeraus kust.arv. 2,7 [1mk 
Talvihiekoitusvarastot, Ivalo, 
Pello, man 	kust. arv. 0,9 [1mk 
\Jesiteiclen lisärahoitus käytetään pienehköjen väylä, saneeraus 
ja laitunitöiden tekoon Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suo-
men, Vaasan (7), Keski-Pohjanmaan ja Oulun piireissä. 
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